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ベースのOSです。 SUPER-UXはAT&T UNIX System V Release 










3) 3 4 Gバイト磁気ディスク装置
4) 最大 1.250Gバイトのカートリッジライプラリ
(3) ネットワーキング
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図 1 アドレス変換 図2 LMオーバレイ






























































































イル I/0向きに作られています。そこでSUPER-UXはファイルの大規模化• I /0の高速
化のために種々の機能を実現しました。そのうちの代表的な機能を紹介します。
5. 1 スーバーコンビューティングファイルシステム (SFS) 
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図4 大規模ファイル (SFS) 図5 クラスタ I/0
















































図6 マルチボリューム機能 図7 並行入出力機能











ます。仮想ポリュームキャッシュはステージングユニット (STU:Staging Unit) 
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図9 書き込み
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図13 キューの状態表示例






















るために、運用の自動化、省力化を目的として開発しており、 AOC装懺 (Automat i c 
Operation Controller)を中心としたハードウェア装樅群と SUPER-U
Xの持つ諸機能とを連携して、種々の機能を実現しています。
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② FDDI (LOOP6780) 
③ Ethernet (BRANCH4680Il) 













(2) FDDI (C&C-NET LOOP6780) 
FDDIは lOOMbpsのトークンリング型LANで、マルチベンダ環境でのバックボーンL
ANとして主流となっています。 SX-3Rシリーズと FDDIとはLANP(LANプロセッサ
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* BNA : Branch Network Adapter 
図14 Ethernetを利用したシステム構成例






最大 1Gbpsの速度をもっています。 UltraNetは、 Hubと呼ばれる交換装置をケープ
ルでメッシュ状に相互接続したスター型のLANの一種です。 SX-3Rシリーズは、 U1 tr a 









SUPER-UXは、標準の tt yドライバを備えており、最高 19.2Kbpsまでの全二重
・調歩無手順回線をサポートします。
(2) 他の広域網
専用線、高速ディジタル回線、回線交換網、 X.2 5パケット交換網、 ISDN, フレームリレ




















ですが、 SUPER-UXは常に最新のプロトコル規格 (RFC:Request For Co 
mm  e n t s)に追随します。これにより、 SX-3Rシリーズは本格的インタネットワーク環境
の中でも十分に力を発揮し続けることが可能となっています。









(4) 強制的に大きなMSS (M a x i m u m S e g m e n t S i z e : 最大セグメント
サイズ）でTCPの通信を行う
などのオプションが利用可能となっています。
8. 5 API 




4.3BSDのソケットシステムコールを実装しています。また、 se 1 e c tシステムコール、
pt yドライバ、 tt yに対する豊富な iO C t 1機能を備えていますので、 4.3BSDのネッ
トワークアプリケーションは極めて容易にSUPER-UX上で動作させることができます。
(2) TLI (Transport Level Interface) 
UNIX System Vの標準機能として、 TLIライプラリをサポートしており、 TCP
/UDPプロトコルを利用可能です。
(3) RPC/XDR(Remote Procedure Call/eXternal 
Data Representation) 
Sun Microsystems社で開発されたNFS(Ne two r k F i 1 e Sys 
t em)やNIS(Network Information Service)の基盤をなすR
P C/XDRの機能をライプラリとして提供しています。
(4) Xlib/Xt (X library/X toolkit) 
X Windowシステムがサポートされており、 Xクライアントの移植／作成が容易に行えま
す。
(5) 0 S F /M o t i f 
0 SF /Mot i fのウィジェットやui 1 (Us e r I n t e r f a c e Lang u a g 
























(4) NI S 
ユーザ名やネットワーク定義の一括管理を行います。
(5) .BIND (named/resolver) 
ネットワーク上のホストアドレスやメールアドレスをダイナミックに問い合わせるディレクトリ
































































































し、結果を回収することができます。また、 JOB の監視• 制御もネットワーク上から行えます。
(11) ma  1 1 
標準のSMTPプロトコルを用いて、ネットワーク上の任意の相手と電子メールをやりとりする
ことができます。
(12) S NMP 
SX-3Rシリーズを含めてネットワーク上の各種ホスト／）レータ／プリッジなどがSNMPス
テーションによって統合的に一括管理できます。
(13) 1 p d 
1 p dはネットワーク対応のスプーリングシステムであり、他のワークステーションに接続され
たプリンタや専用のネットワークプリンタにデータを出力することができます。
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